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Abstrak 
 
 Dalam menghadapi persaingan dunia usaha, maka kebutuhan akan tenaga kerja 
yang potensial dan loyal terhadap perusahaan relatif meningkat. Hal ini hanya dapat 
tercapai apabila perusahaan memberikan imbalan yang layak, benar dan tepat waktu 
sesuai dengan pengorbanan karyawannya, dalam hal ini para tenaga pendidik 
(instruktur). Oleh sebab itu diperlukan sistem pengendalian interen yang baik untuk 
mencegah dari tindakan kecurangan terhadap perusahaan dan para tenaga pendidik pun 
dapat memperoleh haknya sesuai dengan pengorbanan mereka. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan meninjau langsung sistem yang 
sedang berjalan ke perusahaan yang menjadi objek penelitian (observasi, dokumentasi, 
wawancara dan prosedur analitis), sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan 
membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. 
 Hasil dari penelitian evaluasi atas sistem informasi akuntansi pembayaran honor 
instruktur yang sedang berjalan dalam perusahaan memiliki kelebihan dan kelemahan. 
Kelebihannya adalah adanya uraian tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi, 
ada pemisahan fungsi perhitungan dan pembayaran honor, dokumen yang digunakan 
cukup jelas, mudah dimengerti, dan telah mendapat otorisasi dari pihak berwenang. 
Setiap pelaksanaan kegiatan harus disertai dokumen tertulis, pengendalian dan pengujian 
kembali oleh pihak yang berwenang, khususnya pengeluaran dana, pembayaran honor 
dilakukan secara transfer dan disertai dengan bukti tertulis kepada penerima, setiap 
perubahan yang berlaku selalu berdasarkan kebijakan dari manajemen pusat. Sedangkan 
kekurangannya adalah ada perangkapan fungsi dalam bagian operasional yaitu 
pengawasan pencatatan kehadiran dan perhitungan honor, sebagian besar dokumen 
belum bernomor urut dan masih ada yang perlu ditambah rangkapannya untuk 
pendistribusian informasi, kurang intensif dalam melaksanakan kontrol akademis, 
pelaksanaan otorisasi atas dokumen dilakukan tidak secara bertahap dan hambatan 
dalam kelancaran arus informasi dan dokumen untuk proses penghasilan laporan. 
 Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 
pembayaran honor yang terdapat dalam perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan 
yang telah diuraikan di atas. Sebagian besar memang sudah berjalan dengan baik, namun 
masih ada yang perlu dibenahi di beberapa bagian. Oleh karena itu ada beberapa saran 
yang dapat diberikan, antara lain: meningkatkan pengawasan dan pengendalian di setiap 
kegiatan khususnya pencatatan kehadiran, penambahan rangkapan dokumen sesuai 
kebutuhan, pemisahan fungsi yang jelas dalam bagian operasional, otorisasi yang 
bertahap sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi hambatan dalam arus informasi dan 
dokumen dengan penambahan fungsi baru. Diharapkan masukan ini dapat membantu 
perusahaan untuk terus berkembang di masa yang akan datang. 
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